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ABSTRACT
Pelabuhan  nelayan  Gampong  Deah  Glumpang  merupakan  pelabuhan  yang  memiliki aktivitas multifungsi, sehingga perairan
tersebut rentan terhadap pencemaran logam berat seperti Pb. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat
timbal (Pb) pada air laut dan sedimen. Penelitian ini dilakukan di pelabuhan nelayan Gampong Deah Glumpang, Kota Banda Aceh
pada Bulan Oktober 2016. Sampel dianalisis menggunakan Atomic  Absorption  Spectrophotometer (AAS)  di  laboratorium  Badan
 Riset  dan Standarisasi  Industri  Aceh (BARISTAND).  Pengambilan  sampel  sedimen  dan  air  laut dilakukan  pada  empat
Stasiun  dengan  metode purposive  sampling. Kadar  Pb  pada sedimen di tiga Stasiun pengamatan teridentifikasi dalam kategori
rendah sesuai dengan standar  baku  mutu  yang ditetapkan  oleh Swedish  Environmental  Protection  Agency (SEPA). Kadar 
logam  Pb  tertinggi  pada  sedimen  terdapat  di  Stasiun  II  yaitu  sebesar 15,41 mg/kg. Hasil analisis sampel air laut pada Stasiun
II, III dan IV teridentifikasi telah melewati  ambang  batas  baku  mutu berdasarkan  ketetapan Menteri  Lingkungan  Hidup Tahun
2004 untuk perairan pelabuhan. Kadar tertinggi diperoleh pada Stasiun III sebesar 2,37 mg/l.
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